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Значение доходов и расходов в современной экономике очень велико, так как эти показатели 
являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств организации, степе-
ни ее надежности и финансового благополучия как партнера [3]. 
Доходы и расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направления дея-
тельности организации подразделяются на доходы и расходы по текущей, инвестиционной и фи-
нансовой деятельности, что представлено на рисунке. 
 
 
Рисунок – Группировка доходов и расходов деятельности организации ОАО ”Пинский мясоком-
бинат“ 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
ОАО ”Пинский мясокомбинат“ – крупнейшая современная организация пищевой промышлен-
ности Брестской области, которая в процессе своей хозяйственной деятельности получает ряд до-
ходов и расходов, что рассмотрим в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 – Доходы хозяйственной деятельности  ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2015-2016 гг. 
 
Вид 
2015 2016 Отклонение  
2016 к 2015 
(+;-) тыс. руб. 
тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % 
Текущая   176 700 99,72 196 485 99,71 19 785 
Инвестиционная  143 0,08 53 0,03 - 90 
Финансовая  354 0,2 520 0,26 166 
Итого 177 197 100 197 058 100 19 861 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По данным таблицы 1 видим, что наибольший удельный вес доходов приходится на текущую 
деятельность. Если рассматривать 2016 год, то сумма доходов в этот период составила 196 485 
тыс. руб или 99,71%, что на 19 785 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году, результатом чему 
явилось увеличение объема продукции. Анализируя доходы по инвестиционной деятельности сле-
дует отметить, что в 2016 году их сумма была равна 53 тыс. руб., а это на  90 тыс. руб. меньше 
предыдущего отчетного периода. Доходы по финансовой деятельности в 2016 году были выше, 
чем в 2015 году и составили 520 тыс. руб., что на 166 тыс. руб. больше. 
Расходы на предприятии являются неотъемлемой частью производстсвенного процесса. Невоз-
можно получить доход не имея при этом  расход.  
 
Таблица 2 – Расходы хозяйственной деятельности ОАО ”Пинский мясокомбинат“ за 2015-2016 гг. 
 
Вид 
2015 2016 Отклонение 
2016 к 2015 
(+;-) тыс. руб. 
тыс. руб. уд.вес, % тыс. руб. уд.вес, % 
Текущая  168 627 97,06 185 608 96,62 16 981 
Инвестиционная  99 0,06 23 0,06 - 76 
Финансовая  4 998 2,88 5 359 2,86 361 
Итого 173 724 100 190 990 100 17 266 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Проанализировав данные таблицы 2 следует отметить, что наибольший удельный вес в общей 
величине расходов занимает текущая деятельность. В 2016 году  их сумма составила 185 608 тыс. 
руб., или 96,62%, что показало превышение относительно 2015 года на 16 981 тыс. руб.  Увеличе-
ние расходов по данному виду деятельности  обуславливается тем, что был увеличен выпуск про-
дукции на предприятии, следовательно возросли расходы по элементам затрат на ее производство. 
Расходы по инвестиционной деятельности в этот период уменьшились на 76 тыс. руб и составили 
23 тыс. руб или 0,06%, так как в организации в исследуемый период не обновлялись производ-
ственные фонды. Изменилась и финансовая деятельность. Размер расходов по ней в 2016 году со-
ставил  5 359 тыс. руб., или 2,86%, что на 361 тыс. руб. больше 2015 года. 
Таким образом, проанализировав деятельность ОАО ”Пинский мясокомбинат“  отметим, что 
для поддержания работы своей деятельности и дальнейшего благополучного ее существования 
данной организации необходимо постоянно обеспечивать себя материальными и финансовыми 
ресурсами, что в свою очередь требует проведения соответствующих мероприятий, среди которых 
следует выделить такие как:  
 увеличение выпуска продукции, улучшение ее качества и снижение себестоимости; 
 продажа излишнего оборудования или сдача его в аренду; 
 диверсификация производства, т.е. повышение его технического уровня; 
 рациональное расходование экономических ресурсов и снижение затрат на производство; 
 расширение рынка продаж; 
 повышение производительности труда, ликвидация непроизводственных расходов и по-
терь и другие. 
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Процесс производства и реализации продукции является важным этапом в деятельности любо-
го экономического субъекта, а их анализ не только играет существенную роль в повышении эф-
фективности деятельности организации, но и обеспечивает полноту и точность определения себе-
стоимости изготовляемой продукции, а также позволяет управлять производственными затратами, 
оптимизировать объём выпуска продукции и её реализации и управлять финансовым результатом 
деятельности [2, c.116]. 
Для целей управления производством, бухгалтерский учёт отражает учёт расходов по статьям 
затрат, которые формируются в организации самостоятельно. Группировка затрат по статьям ука-
зывает, что использовано и в какой пропорции потребляются ресурсы в производстве [1, с. 38].  
 
Таблица 1 – Динамика и структура затрат ОАО ”Пинский мясокомбинат“ по экономическим 
элементам за 2015-2016 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что в 2016 году, как и в 2015, наибольший 
удельный вес занимают материальные затраты, что составляет 85,48%, а это одно из подтвержде-
ния материалоёмкости производства. За рассматриваемый период удельный вес заработной платы 
производственных рабочих снизился на 0,24%, отчисления на социальные нужды – на 0,09%, что 
связано со снижением трудоёмкости на базе внедрения новой техники, совершенствования техно-
логий, а также заменой деталей и узлов собственного производства покупными изделиями и по-
луфабрикатами. Несколько снизилась и доля амортизационных отчислений, что говорит о повы-
шении фондоотдачи. Снижение прочих затрат вызвано изменением их структуры: арендной пла-
ты, начисленных налогов и сборов, и прочих платежей, включаемых в затраты на производство 
продукции организации. 
Кроме того анализ затрат на производство позволяет определить тенденции их изменения. Од-
нако, чтобы достоверно предвидеть перспективы развития в будущем необходимо использовать 
приёмы прогнозирования. На основании прогнозных показателей определим уровень будущих 
Элементы затрат 
2015 2016 Темп роста 
2016 к 2015,  
% руб. 
уд. вес,  
% 
руб. 
уд. вес,  
% 
Затраты на производство продукции–всего 100 539 100 110 143 100 109,55 
в т.ч. материальные затраты  87 021 86,55 94 155 85,48 108,19 
затраты на оплату труда 7 138 7,09 7 543 6,85 105,67 
отчисления на социальные нужды 2 450 2,44 2 589 2,35 105,67 
амортизация основных средств и нематери-
альных активов 
2 115 2,11 2 551 2,32 120,61 
прочие затраты 1 815 1,81 3 305 3 182,09 
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